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1. はじめに 










 ベトナム国家大学ハノイ校は 7 つの大学によって構成されそのうちの 1 つがハノイ人文社会科学
大学である. ベトナム学ベトナム語科はハノイ人文社会科学大学に所属している. 1968 年, ハノイ
人文社会科学大学の前身であるハノイ総合大学にてベトナム語科が設立された. 1995年に外国人の
ためのベトナム語ベトナム文化科に名前を変える. 2008年, ベトナム学ベトナム語科に編成され直
され，現在に至る. 何度かの再編成をしつつも, 60 年以上に渡りベトナム語・ベトナム文化教育を
行ってきた.  




するための教員養成の基礎が出来上がった時代である. これはハノイ外国語大学が 1990 年代の冒
頭から外国人のためのベトナム語教育センターを設立した基礎でもある. 2014年にハノイ人文社会
科学大学ベトナム学ベトナム語学科において「外国人のためのベトナム語教育教員養成カリキュラ
ム」が成立した. 英語のTeaching English to Speakers of Other Languages(TESOL)の表現から取









Nguyễn Thiện Nam博士はあげる. 
                                            
i 以下Nguyễn Thiện Nam博士の論文・発表原稿(a)(b)の中の情報を使用する. 
ii 1970年代後半にベトナム正規軍がカンボジアに侵攻し, 以降長らくベトナム親和政権がカンボジ
アを統治することになる. 










 また, 言語とそれに関連する情報をアップデートしていく必要があるとしている. 
例として母語を習得する過程の発展段階, 書くことと話すことの関係性, 標準語についての概念, 



















さらなるトレーニング teacher training を行っている. ハノイに在住して学ぶカリキュラムの他に
夏の期間に短期で海外においてすでに教員として働いている人達向けのトレーニングカリキュラム
も施行されており, 年々受講する人数は増加している.  
 これらのVSL のTVSOL カリキュラムは, ベトナム国内だけではなく世界中でのベトナム語教育
の需要の高まりに対応している.  
 2018 年, 台湾では小学校と中学校にて選択科目としてベトナム語が採用され, 同年には少なくと





において TVSOL を発展させている. 今後, ベトナム語教育の最前線として大きく発展していくで
あろう. 
5. 筆者が体験したVSLにおけるベトナム語教育 
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 2017年8月, 筆者が講師として勤務する教育機関の短期現地研修がVSLにて行われた. 筆者も授
業の見学を許可され, 学生達と共にTVSOLを体感する経験を得た. 
 1 日 90 分 2 コマのクラスが平日行われ, 空いた時間は学生それぞれが観光や友人作りなどができ
るように自由時間を設けている. 計12日間の授業であった. 
 1 クラス10 人前後のクラスで形成されていたがベトナム語能力のばらつきが大きいクラスであり
不安要因であった. しかし日本においてとは逆にそれが学生達を奮起させる要因にもなっていた. 1
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